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ABSTRAK 
 
Wulandari. 2017. Peningkatan Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Cooperative 
Learning Tipe Make a Match Pada Siswa Kelas 5 SD Pangudi Luhur Ambarawa 
Kabupaten Semarang Semester 2 Tahun Pelajaran 2016-2017. Program Studi PGSD (S1) 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Dosen 
pembimbing: Dr. Mawardi, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pembelajaran IPA, Pembelajaran Model Make a Match, Hasil Belajar 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA dapat 
diupayakan melalui model pembelajaran make a match siswa kelas 5SD Pangudi 
Luhur Ambarawa Kabupaten Semarang semester 2 tahun pelajaran 2016-2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian ini 
menggunakan model spiral yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Subyek penelitian ini 
adalah siswa kelas 5 SD Pangudi Luhur Ambarawa Kabupaten Semarang yang 
terdiri dari 26 siswa, yakni 10 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data berupa teknik observasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu teknik yang membandingkan kriteria 
keaktifan dan hasil belajar IPA antara siklus 1 dan siklus 2. Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 5SD Pangudi Luhur 
Ambarawa Kabupaten Semarang semester 2 tahun ajaran 2016-2017pada 
kompetensi dasar 5.1 dan 5.2 yaituhubungan antara gaya, gerak, energi dan 
pesawat sederhana. Hal ini tampak pada peningkatan setelah pembelajaran IPA 
melalui model make a match yang digunakan terbukti. Peningkatan hasil belajar 
dapat dilihat dari persentase nilai KKM ≥ 75 pada Pra Siklus sebesar 42,31%, 
pada Siklus 1 sebesar 76,92% dan pada Siklus 2 sebesar 88,46%. Penelitian ini 
dikatakan berhasil yang ditunjukkan oleh persentase siswa yang memperoleh hasil 
belajar IPA yang tinggi mencapai 88,46% dari seluruh siswa lebih tinggi dari 
indikator yang ditetapkan yaitu 80%. Saran yang diberikan kepada guru kelas, 
adalah diharapkan guru kelas dapat menggunakan model pembelajaran make a 
match dalam pembelajaran IPA. 
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